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Dr. Berthold Jäger- (Bibliothek des Bischöflichen Priesterseminars Fulda) 
t. Bestandspflege ist Alltagsaufgabe 
I m Bereich der Bestandserhaltung gibt es weniger 
Forschungsdef i z i te als v i e l m e h r I n f o r m a t i o n s ­
de f i z i te - u n d eine gewisse Nachläss igkei t o d e r 
Sorglosigkeit i m U m g a n g m i t Büchern , neuen w i e 
alten. D a b e i k ö n n e n s c h o n k le ine M a ß n a h m e n 
größere Schäden verh indern helfen, k ö n n e n A u s ­
gangs- oder A n k n ü p f u n g s p u n k t e f ü r eine kosten­
günstige Sicherung v o n wicht igem Kulturgut sein2. 
2. Normvorgaben für die Praxis 
D i e Bed ingungen f ü r die dauerhafte A u f b e w a h ­
r u n g v o n A r c h i v - u n d Bib l i o theksgu t - Bücher , 
Handschri f ten, Akten , U r k u n d e n , At lanten, Karten 
u n d graphische Blätter a u f Papier , Papyrus u n d 
Pergament, Filme, Fotografien, audio-visuel le, elek­
tronische u n d optische maschinenlesbare Medien 
sowie Einbände u n d Schutzkartonagen - s ind für 
Deutsch land in einer eigenen, 2001 veröffent l ich­
ten D I N - V o r n o r m 33901 „An fo rderungen an die 
A u f b e w a h r u n g v o n A r c h i v - u n d Bibl iotheksgut"3 
(m i t A u s n a h m e der fotografischen u n d masch inen ­
lesbaren Datenträger) k n a p p u n d präzise niederge­
legt. D i e dieser V ö r n o r m zugrunde l iegende I S O -
N o r m 11799 „ D o c u m e n t storage requirements for 
archive a n d l ibrary materia ls" w u r d e nach l angem 
H i n u n d H e r i m September 2003 veröf fent l icht , 
allerdings aus formalen G r ü n d e n o h n e den vorbe ­
reiteten deutschen K o m m e n t a r 4 : D e m n a c h , also 
nach beiden inhaltl ich identischen Papieren, sollten 
die in der Prax i s v o r w i e g e n d a n z u t r e f f e n d e n 
Informat ionsträger a u f Papier u n d Pergament i n 
R ä u m e n aufbewahrt werden, i n denen Temperatu ­
ren v o n 16-18° Cels ius ( + / - 2°) u n d eine relative 
Luftfeuchtigkeit v o n 5 0 % (+ / - 5 % ) o h n e au fwen ­
dige technische Hilfsmittel garantiert werden k ö n ­
nen. Geringe Abweichungen nach o b e n i m Jahres­
verlauf s ind durchaus h i n z u n e h m e n , w e n n d a m i t 
keine größeren Schwankungen verbunden sind u n d 
die Werte v o n 22° Celsius u n d 6 0 % relativer Luf t ­
feuchtigkeit nicht , vor al lem nicht i n K o m b i n a t i o n , 
überschr i t ten w e r d e n . Für die S c h a f f u n g e ines 
mikrobio logische Schädl inge an Befall u n d W a c h s ­
t u m h e m m e n d e n , d. h . konstanten R a u m k l i m a s „ist 
eine absolut stabile Temperatur nicht so wichtig wie 
eine relativ stabile Luft feucht igkei t . "5 Für Fi lme , 
Mikromater ia l ien, elektronische M e d i e n u n d o p t i ­
sche Platten gelten hinsicht l ich der relativen L u f t ­
feuchte z u m Teil deut l ich niedrigere Werte, d . h . 
m a x i m a l 3 0 - 4 0 % 6 . Dagegen s ind der Temperatur 
bei Papiererzeugnissen nach unten keine Grenzen 
gesetzt. Allerdings müssen Bücher, die aus sehr k ü h ­
len Lagerräumen k o m m e n , vor einer Benutzung i n 
e inem n o r m a l geheizten R a u m akklimatisiert w e r ­
den. A u c h sollte in den Magaz inen ein hoher G r a d 
an Sauberkeit herrschen. D i e Luf t m u s s mögl ichs t 
„frei se in v o n V e r s c h m u t z u n g , v o n sauren u n d 
ox idat ions fördernden Gasen u n d v o n Staub."7 
3. Gefahren durch Vernachlässigung 
Die Nichtbeachtung dieser Grundsätze bringt für 
die l angfr i s t ig a u f z u b e w a h r e n d e n G e g e n s t ä n d e 
G e f a h r e n i n m e h r f a c h e r H i n s i c h t : Befal l d u r c h 
Schimmelp i l ze u n d Schadinsekten (Buchwürmer ) , 
die sich bei h o h e n Temperatur - u n d Feuchtigkeits­
werten schnell ausbreiten, sowie beschleunigte A l ­
terung - bis h i n z u m Zerbröse ln der Trägerma ­
terialien (vor al lem bei industriel l gefertigtem, ex ­
t rem säurehalt igem Papier) - bei starker Belastung 
durch Tages- oder künstl iches Licht. 
4. Bauseitige Voraussetzungen für 
Bestandserhaltung 
Die Einha l tung der kanonis ierten Richtwerte f ü r 
K l i m a u n d Luftfeuchtigkeit ist i m Idealfall Aufgabe 
der Bauphys ik . Bei N e u - u n d U m b a u t e n sollte m a n 
nicht n u r darauf achten, dass sich das Gebäude i n 
einer vor Naturkatastrophen, Umweltbe lastungen 
u n d Gefährdungen durch Nagetiere, Insekten u n d 
andere Schädl inge sicheren U m g e b u n g bef indet , 
dass Aufbewahrungsräume für Bücher u n d A r c h i ­
val ien nicht n u r mehr fach untertei lt u n d so k o n ­
struiert sind, dass die Feuer- u n d Wassergefährdung 
m i n i m i e r t wird , sondern dass sie auch so gebaut 
werden, dass sich in i hnen „ein stabiles u n d gleich­
mäßiges R a u m k l i m a einstellt, z u dessen Regul ie ­
rung technische M a ß n a h m e n n u r i n mögl ichst ge­
r ingem U m f a n g erforderlich sind". Erreicht werden 
kann das durch die Verwendung v o n Materialien für 
die äußeren M a u e r n , D a c h u n d F u ß b ö d e n , „ d i e 
weitestmöglich das Innere v o n äußeren Kl imawech ­
seln i so l ieren," sowie v o n Materia l ien f ü r I n n e n ­
wände, B ö d e n u n d Decken, welche eine hohe ther ­
male u n d hygroskopische Kapazität haben, wie etwa 
Backsteine8 . 
5. Raumklimasteuerung 
Reichen d ie bauseit igen Voraussetzungen n i c h t 
aus, ist der Einsatz einer Kl imaanlage u n u m g ä n g ­
lich. Eine Vol lk l imaanlage ist in der Regel allerdings 
nicht erforderlich. Es reicht eine Teilkl imatis ierung 
- z. B. eine Heizung in herkömml icher F o r m oder 
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der E inbau eines Temperierungssystems, das nur die 
„ A u ß e n h ä u t e " eines Gebäudes beheizt u n d somi t 
sehr energ iesparend ist - k o m b i n i e r t m i t e iner 
Lüftungsanlage, die d ie Z u f u h r v o n kalter bzw. er-
wärmter Luft steuert u n d m i t e inem guten Filter-
system ausgestattet ist. D a das R a u m k l i m a i n h o h e m 
M a ß e durch den Zus tand der A u ß e n w ä n d e m i t b e -
s t i m m t wird , ist der E r w ä r m u n g der A u ß e n w ä n d e , 
resp. der Außeniso l ierung, große Bedeutung z u z u -
messen. So genannte „Kä l tebrücken" i m Bereich 
v o n A u ß e n w ä n d e n (deutl ich sichtbar an K o n d e n -
satbi ldung) lassen sich z. B. m i t d e m angesproche-
n e n Temperierungssystem w i r k s a m verh indern . 
6. Lichtschutz 
E b e n s o ist W e r t au f ausre ichenden L ichtschutz 
durch die Mögl ichkei t der A b d u n k e l u n g u n d Iso -
l ierung v o n Fensterflächen (durch Vorhänge, Ja lou -
sien, Blenden, Fensterläden) sowie durch die Ver-
wendung„ob jek tschonender" Beleuchtungskörper 
( indirekte Beleuchtung, Leuchtstoff lampen, welche 
dif fuses Licht verbreiten, G l ü h l a m p e n m i t H i t ze -
filter, Glasfaserbeleuchtungssysteme) zu legen. D i e 
Schadwirkung des Lichtes ist kumulat iv . „Direktes 
Tageslicht sollte ausgeschlossen sein."9 
7. Frischluftzufuhr und Luftwäsche 
W ä r m e h e m m e n d e B a u m a ß n a h m e n dür fen nicht 
zu Lasten einer kont inuier l ichen Frischluftzufuhr 
gehen u n d so z u einer e r h ö h t e n Feucht igke i ts -
belastung der Lu f t führen - d ie Luft m u s s frei zir-
kul ieren können ! Eine kontrol l ierte, automat ische 
R a u m l ü f t u n g m i t integrierter Umlu f t re in igung ist 
als Korrelat oder als Korrektiv des Heizungssystems, 
auch als Ausgle ich für eine fehlende Heizungsanla -
ge prakt isch unverz ichtbar . D i e r a u m l u f t t e c h n i -
schen An lagen s ind i n eigenen R ä u m e n un terzu -
br ingen u n d regelmäßig, d . h . mindestens e inmal 
j ähr l i ch , durch Fachpersona l z u warten . Ist e ine 
K o m b i n a t i o n Lüf tungsanlage - Umlu f t re in igung 
nicht mögl ich , s ind wegen der kontinuierl ichen u n d 
n i c h t z u v e r h i n d e r n d e n S t a u b b i l d u n g u n d 
-ab lagerung u n d angesichts der Verbre i tung der 
Sch immelp i l ze i n geschlossenen R ä u m e n v o r w i e -
gend durch die Lu f t Voraussetzungen für beschei -
denere L u f t r e i n i g u n g s m a ß n a h m e n z u schaf fen : 
k le ine [!] Fenster fü r Durchzug ; „Luftwäsche" i m 
Zuge v o n Be - u n d Ent feuchtungen mittels a u t o m a -
tischer oder stationärer Anlagen, deren verwende -
te F i l te r techn iken nachwe isbar k o n t a m i n i e r t e n 
Feinstaub abscheiden k ö n n e n , Einsatz v o n Staub-
saugern m i t Feinstaubf i l tern. Staub aus der Lu f t 
herauszufi l tern ist deswegen so wicht ig, weil dieser 
als hygroskopisches M e d i u m einerseits die G r u n d -
lage f ü r d ie E n t w i c k l u n g v o n M i k r o o r g a n i s m e n 
bietet, andererseits Verschmutzungen i n der Luf t 
u n d daraus resultierende saure Verb indungen auf -
n i m m t , welche w i e d e r u m die Zellulose i m Papier 
beeinträchtigen. 
8. Sicherheit von Leitungssystemen 
Für die Sicherheit des zu lagernden Bibl iotheks-
u n d Archivgutes ist es unerlässlich, dass Rohre ( für 
Wasser u n d Gas) u n d Kabel ( für S t rom) in oder an 
den W ä n d e n entlang geführt werden, dami t etwa-
ige Beschädigungen an diesen - i m Übr igen natür -
l i ch regelmäßig z u kontro l l i e renden - Le i tungs -
systemen ke ine gravierenden „Folgeschäden" fü r 
das Sammlungsgut nach sich ziehen. I n d iesem Z u -
s a m m e n h a n g ist an Wasserrohrbrüche oder Kabe l -
brände m i t nachfolgenden Löschaktionen durch die 
Feuerwehr oder d u r c h a u t o m a t i s c h ausgelöste 
Feuer löschsys teme (Spr ink leran lagen , Wasser -
vernebelungssysteme) u n d tragbare Feuerlöscher 
( f ü r „ le ichtere" Fälle) z u denken . D i e h i e rdurch 
„produz ier te" Feuchtigkeit m u s s zügig u n d o h n e 
Beeinträchtigung anderer Räumlichkeiten ablaufen 
k ö n n e n . 
9. Regelmäßige Messung von Feuchtigkeit 
und Temperatur 
Über solche „äußeren" Rahmenbed ingungen h i n -
aus s ind ergänzend oder fakultativ weitere Präven-
t i v m a ß n a h m e n zur Verhinderung v o n Schadinsek-
t e n - oder Schimmelpi lzbefal l denkbar bzw. erfor-
derlich. Tägliche Messungen ( u n d Aufze ichnungen) 
der Feuchtigkeit u n d der Temperatur bieten A n -
haltspunkte für die weitere Vorgehensweise. Für d ie 
Messungen sollten vorzugsweise Geräte verwendet 
werden , „welche die Messdaten z u verschiedenen 
Tages - u n d Jahreszeiten au fze ichnen" , a lso her -
k ö m m l i c h e Thermohygrographen, deren Messblät-
ter wöchent l ich oder monat l i ch ausgetauscht wer-
d e n , oder Geräte , deren M e s s u n g e n sich a m P C 
darstellen lassen („Datenlogger")1 0 . Dabe i sol lten 
die Sensoren der regelmäßig z u kalibrierenden u n d 
z u w a r t e n d e n Messgeräte „das a l l geme in i m 
Magazinbereich herrschende R a u m k l i m a " ebenso 
erfassen wie die Ausnahmebed ingungen an A u ß e n -
wänden , i n der N ä h e v o n Heizkörpern oder einer 
Luftumwälzungseinhei t . Werden die „Richtwerte" 
überschritten, s ind G e g e n m a ß n a h m e n einzuleiten. 
10. Feuchtigkeits- und Wärmeentzug 
Diese bestehen z u m einen i m Entzug v o n Feuch-
tigkeit, etwa durch Einsatz v o n m o b i l e n Ent feuch-
tungsgeräten bzw. durch Auslegen v o n Silicagel oder 
Ka lz iumch lor id . Z u m anderen geht es u m den En t -
zug v o n W ä r m e : Fenster k ö n n e n abgedunkelt u n d 
isoliert werden, beispielsweise m i t Packpapier ( w o -
m i t e ine Tempera turreduz ierung v o n 3 - 4 ° C er-
reicht werden k a n n ) , auch D u r c h z u g u n d L i ch t -
schutz (durch A b d e c k u n g v o n Be leuchtungskör -
p e r n ) bringt Wärmever lust . D a s Lüften der R ä u m e 
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ist allerdings sorgfältig z u handhaben . Z u m falschen 
Ze i tpunkt angewandt , bewirkt es ledigl ich Feuch-
tigkeitszufuhr, S inn m a c h t es nur, „ w e n n die .abso-
lute Feuchtigkeit ' der Außen lu f t geringer ist als d ie 
desDepotraumes" n .D ieös terre ich ischeArch ivar in 
Ingr id H ö d l br ingt fo lgendes e in leuchtende Be i -
spiel: Bei 20° C u n d 8 0 % relativer Luftfeuchtigkeit 
i n e i n e m D e p o t r a u m beträgt d i e abso lu te L u f t -
feuchtigkeit 13,8 g /m 3 . Bei Außenwer ten v o n 30° C 
u n d 6 0 % relativer Luftfeuchtigkeit , also 2 0 % n ied -
rigerer Luftfeuchtigkeit als i m I n n e n r a u m , bewirkt 
Lüf ten ke inen Feuchtigkeitsentzug, sondern eine 
Feuchtigkeitszufuhr! D i e absolute Feuchte beträgt 
n u n 18,2 g /m3 ! Eine L ü f t u n g bei 10° C u n d 100% 
relativer Luftfeuchtigkeit i m Außenbere ich h inge -
gen entzieht d e m D e p o t r a u m Feuchtigkeit b is au f 
9,4 g /m 3 absolute Feuchte!12 I m Übr igen sollte das 
Lüften genau wie die Betreibung stationärer U m -
luftgeräte, Luftbe- u n d -entfeuchter, Heizgeräte u n d 
Venti latoren n u r unter der Voraussetzung gesche-
hen , „dass durch d ie ents tehende Lu f tbewegung 
keine übermäßige Staubverwirbelung erfolgt"13. 
11. Kontrollmaßnahmen 
Langfrist ig erforderl ich s ind daneben s t ichpro -
benart ige Kontro l len der Bestände a u f saure u n d 
ox id ie rende Gase s o w i e a u f S c h i m m e l p i l z - u n d 
Schadinsektenbefa l l . V o n a u ß e n s ieht m a n etwa 
e inem sch imml igen B a n d nicht an , o b ein aktueller 
Befall vorliegt oder o b mitt lerwei le abgetötete oder 
abgestorbene Pi lzsporen den Schaden verursacht 
hatten. Eine einfache u n d zuverlässige Prü fmethode 
bietet sich m i t den sog. Wischtestern an . 
12. Vorgehensweise bei Schimmelpilzbefall 
Bei sichtbarem resp. nachgewiesenem Befall s ind 
die Ob jekte in kühlen , trockenen R ä u m e n zu isoHe-
ren. D a n a c h muss eine strikte K l i m a - u n d Feuch-
tigkeitsregulierung erfolgen, anschl ießend s ind Re-
gale u n d Fußböden zu reinigen u n d z u desinfizieren. 
D i e befallenen Objekte müssen sorgsam behandelt 
u n d per H a n d unter einer reinen Werkbank , d . h . 
o h n e Gefahr für den ( m i t Schutzkle idung, H a n d -
schuhen u n d Ges ichtsschutz arbe i tenden) M e n -
schen, m i t Bürsten u n d Pinsel abgekehrt u n d trocken 
gereinigt werden. Eine „chemische Behand lung" m i t 
E thy l enox id oder e ine „ T h e r a p i e " m i t G a m m a -
strahlen ist n i ch t er forder l ich ; a l lenfal ls k ö n n t e 
Inertgas z u m Einsatz gelangen. Werden keine lebens-
fähigen P i l zku l turen , s o n d e r n n u r abgestorbene 
Sch imme l sporen ermitte l t , so s ind t r o t z d e m alle 
geschädigten O b j e k t e zu re in igen, d e n n „alte 
Schimmelkulturen s ind ein w i l l kommener Rastplatz 
für Staub u n d neue Keime"1 4 . 
13. Regelmäßiges Absaugen verstaubter 
Bestände 
A l l g e m e i n sol l te un te r d e m M o t t o „ G o o d 
Housekeep ing" der Sauberhaltung v o n Magaz inen 
h o h e Prior i tät z u k o m m e n ; Staub u n d Dreck, saure 
u n d ox ida t i ons fö rdernde Gase d ü r f e n weder i m 
Z u s a m m e n h a n g m i t alten Büchern n o c h bei f o t o -
gra f i schen , a u d i o - v i s u e l l e n , m a g n e t i s c h e n o d e r 
opt ischen Med ien als naturgegeben h i n g e n o m m e n 
werden! Regelmäßiges Entstauben bzw. Absaugen 
verstaubter Bestände - mögl ichst i m Jahresrhyth-
m u s - entzieht etwa d e m Sch immelp i l z seine A u s -
gangsbasis. Staub enthält i m m e r Pi lzsporen, d ie au f 
das Bib l iotheks- oder Archivgut übergreifen! E i n -
gesetzt werden dür fen nur Staubsauger m i t K e i m -
bzw. Absolutf i l ter, d ie zur „Grundausstat tung" al -
ler Bib l iotheken u n d Archive gehören sollten. 
14. Fußboden- und Regalreinigung 
Magaz inböden u n d Regale, überhaupt alle glatten 
Ober f lächen (Tische, Kästen u n d Truhen) sol l ten 
e iner rege lmäß igen feuchten Scheuer - bzw. F lä -
chendesinfekt ion unterzogen werden. Aldehydfreie 
F lächendes in fek t ionsmi t te l a u f Wasserbasis , d ie 
auch über hervorragende reinigende W i r k u n g ver -
fügen, „garantieren be i regelmäßiger A n w e n d u n g 
die Reduz ierung bzw. A b t ö t u n g der Mikroorgan is -
men" . Trockene Reinigungsakt ionen hingegen b e -
w i rken ledigl ich „ein gleichmäßiges Verteilen u n d 
A u f w i r b e l n " eventuell vorhandener Pi lzkolonien1 5 . 
Sauberkeitskontrol len k ö n n e n durch b l o ß e n A u -
genschein oder durch Wischen m i t d e m (behand -
schuhten) Finger v o r g e n o m m e n werden. Professi -
oneller u n d sicherer ist die Arbe i t m i t Lu f tke ime-
S a m m l e r n , d ie d ie M e n g e der h e r u m f l i e g e n d e n 
Sporen u n d Ke ime messen ( „Mon i tor ing" ) u n d m i t 
Wischtestern. 
15. Verhinderung von Pilzwachstum 
Bei u n z u r e i c h e n d e r W ä r m e i s o l i e r u n g der 
( A u ß e n - ) W ä n d e u n d d a d u r c h h e r v o r g e r u f e n e n 
Feuchtigkeitsschwankungen samt Schimmelbefa l l 
k ö n n e n pi lzabtötende Anstr iche o h n e tox iko log i -
sche N e b e n w i r k u n g e n e in P i l zwachs tum v e r h i n -
dern. Ätherische ö l e k ö n n e n wegen ihrer fung iz i -
den bzw . fungis tat i schen W i r k u n g i n p i l z k o n t a -
min ier ten Lagerräumen über die Kl imaanlage m i t 
Erfolg eingesetzt werden. A u c h Löschblätter, d ie i n 
Schuber oder Faszikel eingelegt werden, u m d e n 
Kontakt zwischen holzschl i f fhalt igen Kartons u n d 
säurearmem Papier z u un terb inden , k ö n n e n m i t 
ätherischen ö l e n oder Terpenen getränkt werden, 
u m Sch immelwachs tum zu verhindern. 
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16. Differenz Raumklima - Binnenklima; 
Grundsätze für die Lagerung 
I n den Regalen, vor allem aber i n Archivschachteln 
resp. -boxen herrscht ein v o m R a u m k l i m a abwei-
chendes B innenk l ima . D i e Feuchtigkeitswerte k ö n -
n e n u m 5 - 1 5 % höher sein! Desha lb sollten für die 
Lagerung z u bünde lnder oder besonders z u schüt -
zender Einzelstücke aus Weichmacher- u n d säure-
freiem Mater ia l gemäß der D I N - I S O - N o r m 9706 
hergestellte Archivschachteln m i t Luftschlitzen ver-
wendet werden1 6 . D a s Prob lem des abweichenden 
B innenk l imas stellt sich natür l ich in besonderem 
M a ß e bei Kompaktregalen - Lüftungsanlagen m ü s -
sen i n so l chen Bere ichen m i t e rhöh te r L u f t -
geschwindigkeit arbeiten. Aber auch bei „normalen" 
Regalsystemen ist au f ausreichenden A b s t a n d zw i -
schen den Regalen - je breiter die Gänge zwischen 
den Regalen, desto besser die Luftz irkulat ion - , a u f 
Abs tand zwischen Boden u n d unterstem Regalbrett 
s o w i e z w i s c h e n d e n e inze lnen Regalbret tern z u 
achten. I n den Regalen sollte das Lagergut in der 
Regel aufrecht stehen k ö n n e n u n d eng (aber n icht 
z u eng) zusammenstehen . A u c h sollten die Regale 
n icht direkt an einer A u ß e n m a u e r aufgestellt wer -
den; der Abs tand zur W a n d sollte mindestens 20 c m 
betragen. 
17. Behandlung von Sonderformaten 
Einzelblätter (Karten, Plakate, Graph iken , Ze ich -
n u n g e n ) m ü s s e n besonders geschützt w e r d e n . 
Großformat ige Einheiten s ind l iegend i n Schubla -
den oder i n maßgefert igten Behältnissen, großfor -
mat ige Einzelblätter i n einer M a p p e , durch Hü l l en 
o d e r Zw i schen lagen geschützt , a u f z u b e w a h r e n . 
Formate , d ie f ü r eine l iegende A u f b e w a h r u n g z u 
groß sind, dür fen - sofern es das Material aushält -
gerollt werden. 
18. Verglaste und gerahmte Objekte 
Besondere Sorgfalt u n d Kontro l le ist be i verglas-
ten u n d gerahmten Ob jekten nöt ig . W e n n hier kein 
Luftaustausch gewährleistet ist, bi ldet sich hinter 
d e m Glas ein M i k r o k l i m a , das Sch immelp i l ze z u m 
K e i m e n br ingen kann . Daher sollte m a n R a h m e n 
m i t Ö f f n u n g e n versehen, welche zur V e r m e i d u n g 
v o n S taube indr ingung m i t d ü n n e m Japanpapier 
abgeklebt werden, das einen Luftaustausch erlaubt. 
19. Bestandsschutzkriterien für Ausstellun-
gen 
Für Ausstel lungen gelten i m Pr inz ip die gleichen 
An fo rderungen an R a u m k l i m a , L ichtempf ind l ich -
keit u n d Sicherheit w ie bei der Lagerung i n M a g a -
z inen. D ie Ausstel lungsobjekte s ind j edoch e inem 
ungle ich höheren Ris iko, vo r a l lem einer intensive-
ren Beleuchtung ausgesetzt. Lichtstärke u n d D a u -
er der künst l ichen Beleuchtung s ind daher au f ein 
M i n i m u m zu reduzieren - „ 5 0 L u x auf der Ober f lä -
che ausgestellter Ob jekte reichen z u m Betrachten 
aus, w e n n die Raumbe leuchtung niedriger ist u n d 
das Auge des Betrachters Zeit zur Anpassung hat . " 
Vorhänge an V i t r inen , die nur z u m Betrachten ei -
nes Objektes geöffnet werden, reduzieren die Gefah-
ren ebenso w ie Lichtschalter außerhalb der Vi tr inen, 
d ie n u r temporär eingeschaltet werden17 . 
20. Notfallplanung 
Bei aller Prophylaxe s ind Katastrophenfäl le (Feu-
er, Wasser, Anschläge) nicht auszuschließen. Für die 
Vorgehensweise i n Not fä l len sollte ein konkreter 
P lan existieren, der m i t den Mitarbeitern durchge-
sprochen ist.18 
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wissenschaft l ichen Bib l iothek, in: Kirchl iches 
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druckt in: Bibl iotheks- u n d Dokumenta täons -
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menten , Bib l iotheksmanagement , Cod ierungs -
u n d N u m m e r i e r u n g s s y s t e m e , Bes tandser -
haltung in Archiven u n d Bibliotheken. N o r m e n , 
S tand der abgedruckten N o r m e n : N o v e m b e r 
2001, Berlin u.a. 2002 (DIN-Taschenbuch , 343), 
S. 91 -101 . Vg l . auch DIN-Fachber icht 13„ ,Bau-
u n d Nutzungsp lanung v o n wissenschaftl ichen 
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